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Partage des tâches 
 et des dépenses… 
… au sein d’un 
 ensemble solidaire 
Länder : 
pouvoir administratif 
Quelques compétences 
 concurrentes 
Des tâches communes 
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… qui a besoin d’être modernisé 
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Mais centralisation rampante 
Vives critiques  
du fédéralisme financier  
– non pas sur le principe,…  
… mais sur les dérives observées 
dans sa mise en œuvre 
Manque de  
transparence démocratique et  
de congruité constitutionnelle 
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2e étage : 
répartition horizontale 
entre Länder 
3e étage : 
 péréquation horizontale 
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Un mécanisme exceptionnel et transitoire, mais reconduit : 
le Pacte de solidarité avec les Länder est"allemands  
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4e étage : dotations 
compensatoires du Bund 
Un cas général 
Et un cas particulier… 
… classé en 3 catégories 
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Pacte de Solidarité II : 
156 milliards € 
Effets « addictifs » 
 caractérisés 
Des aides pourtant 
 reconduites en 2005 
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… fondu dans la 
dette du Bund en 2005 
Un difficile 
processus de réformes 
Un système  
peu efficient dans la praxis… 
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… corrigés par l’adoption 
de la ‘règle d’or’ 
Institution d’une instance 
de contrôle budgétaire 
Le nouveau dispositif doit  
encore faire ses preuves  
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Le Pacte de stabilité interne… 
… demande à être parachevé 
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